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Світовий ринок кормів стрімко зростає, а вітчизняний ринок демонструє 
не використаний потенціал [1,2]. Проведення фундаментальних наукових 
досліджень та технологій виготовлення готових кормів та вивчення їх 
повноцінності, якості, безпеки, вдосконалення існуючих та розробка нових 
методів моніторингу якості [3] сприяють поліпшенню 
конкурентоспроможності вітчизняних виробників на ринку промислових 
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кормів для непродуктивних тварин. 
Якість продукції залежить від ступеня однорідності продукції, тому у 
виробника кормів повинна бути тверда доказова база якості їх продукції, яка 
залежить від точності дозування та однорідності змішування всіх компонентів 
[4]. 
До нашого часу немає єдиної методики визначення якості змішування 
кормів в Україні. Методика визначення якості змішування відноситься до 
міжнародного стандарту [5], практичне застосування якого є не завжди 
можливим, а також витратним.  
У 2003 році в Україні була заснована компанія «Кормотех», яка сьогодні 
стала провідним вітчизняним виробником кормів для домашніх тварин, 
увійшовши в ТОП-50 найбільших європейських виробників, налагодивши 
експорт своєї продукції в 18 країн світу [6]. Продукція ТОВ «Кормотех» 
збагачена цілим рядом компонентів необхідних для підтримки імунітету 
тварин. При цьому раціони повністю відповідають основним критеріям безпеки 
FEDIAF (Європейської Федерації Виробників Харчування для тварин) і 
стандарту ISO 22 000. Особливістю даного підприємства є те, що якість 
продукції підтверджується тестуванням змішувачів згідно стандарту GMP+ з 
використанням феромагнітних мікротрейсерів.  
Якісні результати можна отримати з використанням Банки Мейсона [7]. 
Для кількісної оцінки якості змішування і оцінки рівня контамінації кормових 
сумішей рекомендовано використання обертального детектора [8], що є більш 
закономірним та достовірним. 
В таблиці 1 наведені експериментальні результати при аналізування 
якості змішування кормів фірми «Кормотех».  
Таблиця 1 
Результати аналізу експериментальних даних 
Показники                                   Результати  
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Таким чином, отримані наступні результати:  повне змішування 
(ймовірність вище 5%), що задовольняє вимогам нормативної документації. 
Додавати мікротрейсери в комбікорм краще в складі суміші, з якої вони 
вручну змішуються з іншими звичайними компонентами комбікормів. 
Кількість такої суміші в досліджуваному комбікормі має бути аналогічно 
кількості компонента, який відповідно до рецептури вводиться в комбікорм в 
мінімальній дозі. Введення індикатора відбувається в тому ж місці, де і 
введення інших мікрокомпонентів. Тоді результати дослідження підтвердять 
існуючі процедури дозування і змішування при виробництві готової продукції. 
Мікротрейсери можуть бути корисні і в момент придбання обладнання, так 
як дозволяють швидко визначити якість його роботи. Виробникові важливо 
знати час і швидкість змішування, ефективний обсяг суміші, розмір часток 
компонентів суміші. Вся ця інформація може бути отримана при використанні 
мікротрейсерів. 
Численні дослідження, проведені в CША, Польщі, Італії та інших країнах 
показують високу ефективність використання феромагнітних мікротрейсерів 
для оцінки однорідності кормів. 
Сьогодні для маркування своєї продукції їх використовують великі 
виробники лікарських препаратів. І все це тому, що з усіх відомих методів 
визначення однорідності суміші застосування мікротрейсерів - найшвидший, 
доступний і економічний метод. Феромагнітні мікротрейсери знайшли широке 
застосування в 66 країнах світу, з їх використанням приготовлено понад 500 
млн. т. готової продукції. 
Висновки. Використання мікротрейсерів дає можливість визначити 
однорідність кормів, а також встановити необхідний час роботи змішувачів, для 
отримання оптимальних режимів роботи.   
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ ТА 
ОСНОВНІ МОДЕЛІ 
 
Поняття «соціальна відповідальність бізнесу» почало систематично 
вживатись у наукових колах з середини ХІХ століття і до цього часу 
перетерпіло ряд докорінних змін у трактуванні його основних мотивів. Зокрема, 
у статті, що була опублікована в 1970 році в New York Times Мілтоном 
Фрідманом зазначалось, що соціальна відповідальність була потрібна бізнесу 
лише для того, «щоб збільшити свій прибуток» [1]. Проте, нині більшість 
великих компаній розглядають корпоративну соціальну відповідальність як 
невід’ємну умову ведення свого бізнесу і демонструють це за будь-якої нагоди, 
особливо у тих країнах, де міцно вкорінені демократичні традиції і високо 
розвинене громадянське суспільство (Німеччина, Англія, Франція, США та ін.). 
В багатьох країнах це норма підприємницької діяльності, яка регулюється на 
державному рівні. При цьому виділяють різні моделі ведення соціально 
відповідального бізнесу: 
